



































































































































































































































































































































































1 9 8 5年同 1 9 7 8年相比
,

















































































































































































































































以 1 9 8 4年为基数
,
1 9 8 5年粮食收购价格提高幅度
,













































































































平均每年还要增产 3 0 多亿斤
。
而 19 8 0年至 19 8 6年
,


















粮食 1 0 0 0亿斤
,








































































































































































在处于迟滞状态的农业 (尤其是种植业 ) 的基础上
。








农业 (尤其是种植业 ) 生产的发展一旦受到挫折
,
必然会给整个国民经济的
正常运转投下 巨大的阴影
。
在评价当前我国农业经济形势问题上
,
我们既不应当否认近几年
的农村改革给我国的农业生产所带来的巨大变化
,
也不应当忽视前进中所潜伏的有待于妥善
解决的严重问题
,
只有这样
,
才有利于把我国的农村改革继续引向深入
,
从深化改革中寻找
出路
。
(作者单位
:
厦门大学经济学院 )
